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Millet« efendilik yoktur, ha­
dimlik vardır. Bu millete hiz­
met eden onun efendisi olur.
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Atatürkü 12 yıl önce 
bu sabah dokuzu bes
v 9
geçe kaybetmiştik
Bütün ytırd bugün 
Büyük Kahramanı 
heyecanla anıyor
Üniversiteler, meklebler, sinemalar ve 
Halkevlerinde toplantılar yapılacak
Atatürkün 12 nci ölüm yıldönü­
mü münasebetile İstanbulun ve il­
çelerinin en yüksek öğretim mües- 
seselerinde, sabah saat 9.05 ten iti­
baren anma törenleri yapılacaktır.
Öğretim müesseselerinde yapıla­
cak bu törenlerde vali veya kay­
makamlar hazır bulunacaklardır.
Üniversite konferans salonunda
yapılacak törene başta Vali olduğu 
halde Vilâyet ve Belediye ileri ge­
lenleri iştirak edecektir. İlçelerdeki 
törenlerin de yapılacağı lise ve o- 
kullar tesbit edilmiştir. Buradaki 
törenlerle kaymakam ve Millî Eği­
tim mensubları meşgul olmaktadır­
lar.
— Arkası Sa. 6, Sü. 5 te —
“ A t a t ü r k , tam  o tu z  
senelik arkadaşımdı,,
Eski Kocaeli milletvekili Süreyya Yiğit 
O’ na aid hâtıralarını anlatıyor
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Atatürkün hiç görmediğimiz bir resmi: Trablusgarbda
İstiklâl mücadelemizin büyük 
kahramanına aid kıymetli resim ve 
hatıraları ile duvarları bir müzeyi 
andıran odasında otururken;
«— Rahmetli Atatürk 30 senelik 
yakın bir arkadaşımdı!...» dedi.
Eski Kocaeli milletvekili Sürey­
ya Yiğitin sesi titriyordu:
«— Onda her fâniye nasib olmı- 
yacak hasletler mevcuddu. Oııun 
en büyük faziletlerinden biri de 
—  Arkası Sa. 6, Sü. 6 da —
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